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• Boundary element methods 
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• Nonlinear programming 
• Global optimization 
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• Symbolic and algebraic computing 
• Compilers and language 
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• Data structures for scientific 
computing 
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• Nonconvex global optimization 
• Stability, control and games 
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• Numerical methods 
• Potential theory 
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• Partial differential equations 
oAdaptive grid methods 
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• Computational mathematics 
• p and h-p versions of the finite 
element method 
• Numerical solutions of Hamilton- 
Jacobi equations 
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• Numerical analysis 
• Computational acoustics 
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• Time series analysis 
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• Algebraic computation 
• Numerical computation 
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• ADI iteration 
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